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©  Dr Josip Škarić, Uspomene jednog' liječnika, strana 325, tiskano na finom 
papiru, tvrdo uvezano, s ovitkom, Split 1965, vlastita naklada. Cijena: st. din 
2500. Naručuje se: Dr Josip Škarić, Postira (Brač). — Toplo preporučujemo 
ovo djelo »hrvatskoga Maiocchija« (kako je o. M. Škvorc u »Glasu Koncila« 
s pravom nazvao dra Škarica). I humanizam (kojemu je teško naći ravna u 
našoj literaturi, i umjetničkoj i znanstvenoj) i stil (kakva uopće nema naša 
znanstvena literatura) Škarićeva djela tvore to djelo posebnom knjigom u nas,
i ne samo u naše vrijeme.
©  Dr Ivan Ostojić, »Benediktinci u Hrvatskoj«, sv. III, strana 663, tiskano 
na finom papiru, tvrdo uvezano, Split 1965; cijena: st. din 4500. Naručuje se: 
Benediktinski samostan Sv. Nikole, Trogir. ■— Jedinstveno znanstveno djelo prof. 
Ostojića, vjerojatno (uzevši u obzir sva tri sveska) najmonumentalnije povi­
jesno djelo u nas poslije drugog svjetskog rata, preporučuje se našim intelek­
tualcima samo od sebe. Mi ga također toplo preporučujemo.
©  Franjevački provincijala! (Split, Bulatova 3), Sinjska spomenica (1715 —
— 1965), strana 371, tiskano na finom papiru, s ovitkom, Split 1965, uredili o. 
Josip Soldo i o. đr Jeronim Šetka. — Ova vrijedna »Spomenica« ima odli­
čnih radova, osobito u dijelu »Iz  povijesti Sinja i Cetine« (npr. o. Soldo, Cetina
— srednjovjekovna županija i kneštvo Nelipića, o. Soldo, Prilozi za upoznavanje 
razvoja Sinja pod Venecijom, o. Kosor, Sinjski franjevci u borbi za narodni 
preporod u Sinju i Cetini od 1860. do 1870. godine, itd.). »Sinjsku spomenicu« 
najtoplije preporučujemo i svećenicima i laicima.
@ Dr o. Jeronim Šetka,I Hrvatska kršćanska terminologija, treći dio: Hrvat­
ski kršćanski termini slavenskoga porijekla, strana 286, tisak, Makarska 1965, 
izdala Franjevačka visoka bogoslovija, Makarska. — Trebalo bi da svaki naš 
intelektualac, a posebno svaki svećenik, ima ovo djelo dra Šetke, kao i prva dva 
djela. Djelo je vrlo zapaženo i cijenjeno u lingvističkim krugovima (npr. »Slovo« 
15—16, 1965).
®  Gusić Juraj Dl, Djevojko, znadeš li ljubiti?, strana 216, Zagreb 1966, 
tiskano; cijena: st. din 600. Naručuje se u pisca (Zagreb, Palmotićeva 33). — 
Veoma aktualno djelo za svaku djevojku.
%  Gusić Juraj Dl, Mladiću, znadeš li ljubiti?, strana 84, Zagreb 1966, tiska­
no; cijena: st. din 400. Naručuje se u pisca (Zagreb, Palmotićeva 33). — Veoma 
aktualno djelo za svakog mladića. I ovo i gornje djelo o. Gusića toplo prepo­
ručujemo našim čitaocima.
®  Platon Plasajec ofm, Nedjeljna riječ, propovijedi za sve nedjelje, I dio, 
knjigotisak, cijena s poštarinom n. din 8,50. Naručuje se u pisca (Karlovac, Trg 
maršala Tita 7). — Od o. Plasajca mogu se još dobiti: Gosjjodnja slava (n. din 
7,50), Svetački vijenac, I dio (n. din 8,50), Svetački vijenac, II dio, (n. din 8,50).
®  Dr Ante Kusić, Uvod u filozofiju, log'ika i noetika, Split. 1966, ciklostilom, 
veliki format. Naručuje se: Mile Vidović, Split, Zrinjskoga 7. Cijena: za bogoslove
15 n. din, za ostale 17 n. din. — Djelo je napisano za studente teologije, ali može 
dobro poslužiti i svećenicima i uopće intelektualcima, jer tretira danas vrlo 
aktualne filozofske probleme.
©  Živan Bezić, Kršćansko savršenstvo (katolička ascetika), Split 1966, ciklo­
stilom, strana 295 velikog formata, izdala Centralna visoka bogoslovska škola u 
Splitu.
O ENCYCLOPAEDIA MODERNA, časopis za sintezu znanosti, umjetnosti i 
društvene pratósa, septembar 1966, broj 1, stana 126 velikog fori malta. Redakcija 
časopisa bnoji 13 'urednika (glavni urednik Ivan Sup-ek), a. nailazi se iu Beogradu, 
Ljubljani, Sarajevu, Skoiplju, Tlitoigii'iaidu ii Zagrebu. Savjet časopisa broji preko 
100 oisoba, iz mnogih mjesta u etaža vii.
Cijena 10 novih dinara.
Novoosnovani Iinsttiltuft za filozofiju znamioislli ri mir Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, Zagreb, MairuJ'iićev llrg 19-1 p. p. 314 (linstiliult vodli Sitiručnii 
savjet, a predsjednik je Ivan Supek), pokrenuo je časopis »Encyclopaedia moder­
na«. Prvi broj ima mnogo raznovrsnih članaka, većeg i manjeg opsega (čini 
nam se i mnogo programa što u praksi, obično, ne donese mnogo ostvare­
nja): Riječ redakcije, Za svjetsko društvo (Ivan Suipeik), Mogućnosti radikalne 
humanizacije suvremenog sveta (Mihaiiilio Markovlić), Juraj Dobrović (Radoslav 
Putar), Reljić i  Damnjan: mogućnost aktivnog prisustva u vremenu (Jerko De- 
negri), Uz moment razvoja. Riikarid Laing), Kibernetika i društvo (Rajlko Tomović), 
N aučno-tehnološka revolucija i problem i male zemlje (Beno Zupamčlč), Priroda
i značaj ljudskog stvaralaštva (E. A. Johnson), Misaona sinteza epohe (Jure 
Jiuiras), Sinteza i historija (Jiure Jurais), Za, evropsku sigurnost i suradnju (Ivan 
Supek), Početak razistorije. (Dobrica Ooisđić), Uno (odlomak iite riomamia, Petar 
Šegeđiim), 15 pugiuash konferencija. (Jasmina Lelas), Obrazovanje i  nauka. nosilac 
progresa i svjetskog mira (Ivan Suipelk), Stvorena je svjetska organizacija sudaca, 
vrhovnih sudova (Josip Brničić), Rezolucija , o organizaciji naučnih institucija  i 
istraživanja u zemljama u razvoju (preveo s engleskog Vladimir Iv,iir), O stanju, 
organizaciji i financiranju naučnih istraživanja u Jugoslaviji (dokument sa 
sastanka članova pagvaiškiih grupa Jugoslavije), N ov i institut Jugoslavenske 
akademije znanosti i um jetnosti (Jure Juinas), Potrebna je humanistička m o ti­
vacija ekonomije (Maltlko Bradarić), Kako graditi našu prvu nuklearnu elektranu  
(Kisenof'oimt Ilaikovaic i Vladimir Knap:p), Kako misle mladi filozofi (Veselim 
Gioiluiboviiić), Konferencija nauka i društvo (Jure Jiuras), Zvjezdarnica hrvatskog 
prirodoslovnog društva u Zagrebu (Toni Braijdair), Prva  sinteza protema (H. N. 
Ryidion), Nove dileme u engleskom nuklearnom programu (»New soienltiilsit« 
498/1966), Žorž Fridman: ,Prob lem i čovjeka, u industrijskom mašinizmu’ (Raide 
Kialanj, Ivan Babić: ,Odnos filozo fije  i znanosti u" radovima jugoslavenskih 
marksista 1931— 1941’ (Stami'ša Niovalkioviić), Mogu li se m ijen ja ti ljudski osjećaji 
(Leoin Eiisenborg, preveo i priredilo Vlaidiimliir Iv.iir), Jedinstvo znanja (Harold K. 
Schilling, preveo * pirliredülo Vladimir Jvilr), liltid.
Izdaju biskupije : Dubrovačka, Hvarska, Kotarska, Splitsko-imakarska i Šiben­
ska. Odgovorni urednik: dr Erano Prämie, Maksima Gorkog 4, Split. Izlazi
6 piuta godišnje. —■ Cijjena pojedinom broju 3 n. din. +  poštaitna. Godišnja je 
pretplata 20 n. dliinara. Narudžbe prima: Zdenko Bralić - Splilt - Zmijskoga 7.
— Tisak: Novinsko izdavačko poduzeće »Slobodna Dalmacija« — Split
Splitskog odreda broj 4
